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висимый орган государственного управления, осуществляющий комплексное административное 
обслуживание по принципу «одной станции». 
Финансово ощутимый минимальный объем инвестиций и достаточно жесткие требования к 
критерию соблюдения направления деятельности для резидентов «Великого камня» призваны 
ограничить доступ в Парк «компаний-однодневок» и компаний, у которых нет современных тех-
нологий: взамен на предоставление значительного числа льгот государство ожидает от инвесторов 
создания современных производств и выпуска продукции, востребованной на рынке. 
Основное преимущество правового режима Парка — беспрецедентные льготы и преферен-
ции, не имеющие аналогов в ЕАЭС, ЕС и Азии: 
 освобождение от налога на прибыль на 10 лет с момента возникновения прибыли и уплата 
этого налога по ставке вдвое ниже по истечении 10 лет и до конца срока действия специального 
правового режима в парке (до 2062 года); 
 освобождение от налога на недвижимость и налога на землю до 2062 года; 
 освобождение от налога на дивиденды в течение 5 лет с момента появления дивидендов; 
 освобождение от таможенных пошлин и НДС при ввозе в Беларусь товаров, необходимых 
для реализации инвестиционных проектов в парке [3]. 
Кроме этого, ставка подоходного налога с работников составляет всего 9%, вместо 13% по Бе-
ларуси. Действует льготный режим уплаты взносов в фонд социальной защиты для граждан Бела-
руси. Иностранные граждане, работающие в парке, освобождены от них полностью. 
Несмотря на замедление темпов роста Парка в 2015 и 2016 годах, обусловленное рядом эконо-
мических причин, «Великий камень», установил рекорд по числу новых резидентов по итогам 
2018 и 2019 годов. Так, на сегодняшний день в Парке зарегистрировано 60 резидентов, еще не-
сколько компаний ждут одобрения специальной комиссии для вступления [4]. 
Таким образом, с учетом создания более выгодных условий для ведения бизнеса в «Великом 
камне», по сравнению с остальными режимами в Беларуси, крупным компаниям, которые пре-
имущественно занимаются электроникой и телекоммуникациями, фармацевтической деятельно-
стью, тонкой химией, биотехнологиями, машиностроением,  разработкой новых материалов, ком-
плексной логистикой, электронной коммерцией, хранением и обработкой больших объемов дан-
ных, а также осуществлением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, следует рассмотреть возможность расширения своего бизнеса в рамках 
Китайско-Белорусского индустриального парка. 
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Государственный долг играет значимую роль в макроэкономической системе любой страны. 
Это объясняется тем, что отношения по поводу формирования, обслуживания и погашения долга 
















ния, инвестиционного климата, структуры потребления и развития международного сотрудниче-
ства [1, с.64].  
Основа его появления лежит в противоречие между неуклонно возрастающими потребностями 
государства в финансовых ресурсах и ограниченными возможностями получения доходов, форми-
рующих государственный бюджет. 
Государственный долг — это обязательства перед кредитодателями, которые государство взя-
ло на себя. При этом кредитодателем могут выступать как внутренние, так и внешние заемщики. 
На основании этого государственный долг делится на внутренний и внешний. Долг, при котором 
кредиторами выступают резиденты страны называется внутренним, а при котором нерезиденты – 
внешним. Внешний государственный долг является более опасным для государства, так как при 
внешнем долге страна вынуждена отдавать другим странам ценные товары и услуги, чтобы опла-
тить проценты и погасить долг, что снижает уровень жизни населения. 




Рисунок 1 – Динамика государственного долга за 2015-2020 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 
 
Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2020 года составил 44,8 млрд. рублей 
и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 0,6 млрд. рублей, или на 1,3%. Внешний ра-
вен 17,1 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 0,2 млрд. долларов США (с учетом 
курсовых разниц), или на 1,4%. Внутренний государственный долг составил 8,8 млрд. рублей, 
уменьшившись с начала года на 0,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,5% [2].    
Проанализировав состояние государственного долга за 2015-2020 годы, можно сделать вывод о 
том, что данный показатель на протяжении 2015-2019 увеличивался, а в начале 2020 года умень-
шился на 0,6 млрд. руб. 
Особенно резкий скачок размера госдолга произошел в 2016 году, причиной чему была деваль-
вация белорусского рубля. В период с 2015 по 2016 год сумма задолженности выросла на 13,1 














































Рисунок 2 – Отношение государственного долга к ВВП в 2017-2020 гг., % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 
 
На 01.01.2017 г. отношение государственного долга к уровню ВВП составляло 39,2%, из них 
28,4% — внешний долг и 10,80% — внутренний долг. На 01.01.2018 г. государственный долг к 
ВВП уменьшился и был равен 39,1%. Показатель отношения внешнего государственного долга к 
ВВП на 01.01.2018 г. вырос по сравнению с данным периодом прошлого года на 2,2% и составил 
30,6%. Соответственно отношение внутреннего государственного долга на 01.01.2018 года было 
равно 8,5%, что свидетельствует о его уменьшении на 2,3% по сравнению с прошлым годом. На 
01.01.2019 из–за снижения государственного долга, его процент к ВВП уменьшился и уже был 
равен 35,40%, из них наибольший удельный вес приходился на внешний долг — 28,40 %, который, 
в свою очередь, уменьшился по сравнению с прошлым годом, и 7 %— внутренний долг Республи-
ки Беларусь. На 01.01.2020 г. государственный долг к ВВП уменьшился и был равен 33,7%. Пока-
затель отношения внешнего государственного долга к ВВП на 01.01.2018 г. уменьшился по срав-
нению с прошлым годом и составил 27, 1 %. 
Согласно Европейскому союзу государственный заем по отношению к ВВП не должен превы-
шать 60%, но в Республике Беларусь этот показатель должен быть не больше 45%.  
Анализ показателя отношения государственного долга к ВВП показал, что за анализируемый 
период данный показатель не превышал нормативно–установленных и безопасных значений. Это 
говорит о том, что, показатель остается относительно стабильным. 
Опасен ли государственный долг в данный момент? Думается, что нет. Опасная ситуация для 
страны сложилась в 2017, а именно в июле. По состоянию на 1 июля 2017 года отношение госу-
дарственного долга к ВВП составило 40,4% - наибольшее значение в Беларуси за все время. Дан-
ная ситуация на тот момент ужасала, так как государство продолжало привлекать средства, и ни-
кто не знал, как поведут эти значения в дальнейшем. Однако сейчас переживать, кажется, не сто-
ит, ведь на 1 февраля 2020 отношение государственного долга к ВВП составило 33,3 %. 
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